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La tesis titulada Trabajo penitenciario y expectativas laborales de los reos 
primarios del penal de cambio puente -2016, tiene como finalidad, el determinar la 
influencia del trabajo penitenciario en las expectativas laborales de los reos primarios del 
penal de cambio Puente de Chimbote – 2016. 
La investigación es de tipo no experimental, de diseño descriptivo transversal, su 
metodología es hipotética deductiva, se aplicó un instrumento a los reos 
primarios, del penal de cambio puente de Chimbote, estos fueron 176, los cuales 
emitieron su  opinión a efectos de procesar la información.  
La conclusión fue que se determinó que las características penitenciarias, no son 
las apropiadas, existe una sobrepoblación que es conocida a nivel nacional, 
además sobre ello, las condiciones laborales dentro del penal no son las 
apropiadas, pues existen limitaciones con el horario, para el uso de los talleres 
por la sobrepoblación de reos. Se determinó que las expectativas laborales de los 
reos son muy bajas y nulas incluso, por ello existe un desinterés en incluirse en 
los talleres o actividades laborales que existe dentro del penal. Señalar la 
influencia del trabajo penitenciario y las expectativas laborales de los reos 
primarios del Penal de Cambio Puente- Chimbote 2016. La influencia del trabajo 
penitenciario, se puede señalar como muy baja, pues este no ayuda a conseguir 
un trabajo luego que se cumpla la condena. En realidad si el reo trabaja es para 
ocupar el tiempo.  











The thesis titled Penitentiary work and labor expectations of the primary inmates of 
the prison change bridge -2016, aims to determine the influence of penitentiary 
work on the labor expectations of the primary inmates of the prison of change 
Puente de Chimbote - 2016. 
The research is non-experimental, with a descriptive cross-sectional design, its 
methodology is hypothetical deductive, an instrument was applied to the primary 
inmates, of the Chimbote Bridge Change Penalty, these were 176, who gave their 
opinion in order to process the information. 
The conclusion was that it was determined that the penitentiary characteristics are 
not appropriate, there is an overpopulation that is known at the national level, in 
addition to this, the working conditions within the prison are not appropriate, as 
there are limitations with the schedule, for the Use of workshops for the 
overpopulation of prisoners. It was determined that the labor expectations of 
prisoners are very low and even zero, so there is a lack of interest in being 
included in the workshops or labor activities that exist within the prison. Indicate 
the influence of penitentiary work and the labor expectations of the primary 
inmates of the Penal de Cambio Puente-Chimbote 2016. The influence of 
penitentiary work can be pointed out as very low, since this does not help to get a 
job after the sentence is fulfilled. Actually, if the inmate works, it is to occupy the 
time. 
Key words: penitentiary work, labor expectations. 
 
 
 
 
 
